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様な文化的背景を持った社員をいかに管理し､活
用することである｡日系企業の日本人たちは､い
かに日中両国の文化と経営の問題をうまく扱って､
人的資源管理をするかが､課題である｡人的資源
管理をうまく行えば､中国人現地社貝のモチベー
ションも上がり､生産性も向上するであろう｡生
産性が高くなるにつれて､企業の利益も上がり､
社員の待遇もよくなると考えられる｡そうなれば
日系企業も次々に中国に進出し､中国経済発展の
ために必要な外資も増え､中日両国にとって､利
益をもたらすであろう｡
本論文の目的は､中国の人的資源管理における
環境要因と中国企業の人的資源管理の特徴を分析
したうえ､中国における日系企業の人的資源管理
の特徴を検討し､異文化経営を行っている日系企
業で､直面する ｢労務､人事管理問題｣の所在と
解決方法を解明することである｡
本論文は次のように構成されている｡
第1章では､中国の人口問題､教育問題､地域
格差と貧困問題､中国労働法を中心として､企業
の人的資源管理における環境要因について考察す
る｡
第2章では､中国国有企業の人的資源管理の特
徴を取り上げて検討する｡これらの特徴には､従
業員の雇用形態と採用､賃金制度､教育訓練､福
利厚生､昇進管理､労働組合などの内容が含まれ
ている｡また､中国の代表的な家電企業ハイアー
ルを事例として取り上げる｡
第3章では､中国における日系企業の直面する
課題から､日系企業の人的資源管理の特徴につい
て検討する｡中国の日系企業3社 (上海林内有限
公司､上海夏普電器有限公司､上海祭本自行車有
限公司)に対して､筆者が行ったヒアリング調査
の内容と結果を述べる｡
第4章の結論の部分では､日中両国異文化下に
おける日系企業の人的資源の課題について検討す
る｡人口問題､教育問題､雇用と労使関係問題､
賃金と評価制度の問題などを考察する｡新たな人
事制度を構築する必要性から､社員への動機付け､
コミュニケーション不足の改善､経営人材の現地
化､人材流失への対策についても分析する｡また､
本論分で明らかになった問題点を総括し､中国に
おける日系企業の人的資源管理に関する提言をも
行う｡
